






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































− 74 −− 75 −
の
聖
書
の
言
葉
に
は
「
父
母
を
離
れ
、
二
人
は
一
体
と
な
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
結
婚
と
は
人
生
を
共
に
し
、
互
い
の
人
生
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
す
。
一
緒
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
願
望
や
期
待
、
ま
た
理
想
が
崩
れ
た
時
が
来
て
も
、
夫
が
妻
に
、
妻
が
夫
に
対
し
て
言
う
べ
き
言
葉
は
何
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
相
手
を
責
め
る
言
葉
で
は
な
い
は
ず
。
そ
れ
は
「
あ
な
た
が
共
に
い
て
く
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
嬉
し
い
」。
こ
の
素
直
な
思
い
と
言
葉
が
大
切
で
す
。「
あ
な
た
が
共
に
い
て
く
れ
る
」。
そ
れ
が
嬉
し
い
。
そ
れ
は
、
実
は
神
が
わ
た
し
た
ち
に
語
り
か
け
る
言
葉
で
す
。
聖
書
が
、
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
一
貫
し
て
語
り
続
け
る
の
が
「
神
と
人
間
と
の
関
係
」
で
す
。
神
に
と
っ
て
、
あ
な
た
が
い
て
く
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
喜
び
で
す
。
神
は
「
共
に
生
き
る
、
一
緒
に
生
き
る
」
こ
と
を
求
め
、
望
み
、
欲
し
て
お
ら
れ
る
。
共
に
生
き
る
。
そ
れ
が
神
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
人
間
同
士
の
関
係
で
す
。
そ
し
て
、「
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
」。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
力
で
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
も
は
る
か
に
増
し
て
、
実
は
神
に
由
来
す
る
力
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
聖
書
が
私
た
ち
に
語
り
か
け
る
愛
の
力
で
す
。
学
院
大
学
で
の
学
生
生
活
を
通
し
て
、
そ
し
て
大
学
礼
拝
を
通
し
て
、
結
婚
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
皆
さ
ん
に
は
学
識
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
神
の
力
、
愛
の
力
を
、
ぜ
ひ
と
も
養
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
